












KINOKUNI NO.84 2013. XI 
アケビコノハ(ヤガ科)の多数個体が2013年秋に
和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所“北浜"ヘ漂着
Many individuals of Adris tyrannus (Noctuidae) washed ashore on“the Kitahama beach" of the 























麹の区分 10月31日 1月 1日 1月2日 1月3日
前麹 7 2 6 1 
後麹 1 2 2 4 。
計 1 9 4 1 0 1 
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